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IRUPDFLRQHVLPSUHVFLQGLEOHVHQSURFHVRVKLVWyULFRVIXQGDPHQWDOHVGHOVLJOR
XIXHJORVSDUWLGRV³PRGHUDGRV´\³UDGLFDOHV´GHODGpFDGDGH
&LHUWDPHQWHHVDFHUWDGDODGHFLVLyQGHORVFRRUGLQDGRUHVVREUHLOXVWUDUOD
ELVDJUDHQWUHDPERVVLJORVDXQTXHODUHOHYDQFLDGHODWHPiWLFDUHTXHUtD
SURSRUFLRQDUDOVLJORXIXXQDPD\RUSUHVHQFLDGHHVWXGLRVKLVWyULFRVUHFLHQ
WHV\TXL]iDYHQWXUDUXQVHJXQGRWRPRGHGLFDGRDOVLJORXX)XHUDGHHVWDV
DXVHQFLDVHVXQDREUDVXJHUHQWHTXHSURSRUFLRQDORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRV
SDUDDOFDQ]DUXQDPLUDGDGLYHUVD\QRYHGRVD3HUPLWHWUD]DUFRLQFLGHQFLDV
\HVSHFL¿FLGDGHVUHYHODGRUDV\DXQTXHVRODPHQWHSUHVHQWDDOJXQDVIDFHWDV
GHORVSDUWLGRVGHHQWRQFHVDEUHODSXHUWDDEXVFDUXQDIUHVFDDSUR[LPDFLyQ
DDTXHOORVSDUWLGRVTXHQRVRQUHYLVDGRV8QDSUHJXQWDIXQGDPHQWDOTXH
SRVLEOHPHQWHTXHGHHQODPHQWHGHORVOHFWRUHVGHHVWDLQWHUHVDQWH\ELHQ
GRFXPHQWDGDSURSXHVWDHV¢TXpSXHGHQGHFLUQRVHVWRVWH[WRV\ORVSURFHVRV
VHxDODGRVVREUHORVSDUWLGRVGHODVLJXLHQWHFHQWXULDHVSHFLDOPHQWHODLQV
WDXUDFLyQGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO"1DWXUDOPHQWHWDOSUH
JXQWDKDFHGHHVWDREUDXQDOHFWXUDUHFRPHQGDGDQRVRODPHQWHSDUDKLVWR
ULDGRUHVSROLWyORJRV\HVWXGLRVRVVRFLDOHVVLQRSDUDDTXHOODVSHUVRQDVTXH
EXVFDQFRQRFHUODKLVWRULDPH[LFDQD\HQWHQGHUODDFWXDOLGDG
Marcela Terrazas y Basante, Gerardo Gurza Lavalle, Paolo Riguzzi y Patricia de 
los Ríos, Las relaciones México-Estados Unidos, 1756-2010, 2 v., presentación 
de Alan Knight, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas/Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012 (Serie 
Historia Moderna y Contemporánea 58). [Volumen I: Marcela Terrazas y Basan-
te y Gerardo Gurza Lavalle, Imperios, repúblicas y pueblos en pugna por el 
territorio, 1756-1867; volumen II: Paolo Riguzzi y Patricia de los Ríos, ¿Destino 
no maniﬁesto? 1867-2010.]
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(QHOPXQGRJOREDOL]DGRHQTXHKR\QRVHQFRQWUDPRVHOOHQJXDMHGHODVUH
ODFLRQHVHQWUHORVGLIHUHQWHVSDtVHVSHUPHDORVQHJRFLRV\ODVFRPXQLFDFLRQHV
/RVYtQFXORVHQWUHODVQDFLRQHVHQPDUFDGRVHQHOHQWRUQRGHODVUHIHUHQFLDV
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DODLPSRUWDQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHVHGHEDWHQHQODFRRSHUDFLyQ\OD
E~VTXHGDSRUHVWDEOHFHUIyUPXODVSDUDPDQWHQHUODHFRQRPtDHQFUHFL
PLHQWR\UDFLRQDUHOXVRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVIRUPDSDUWHGHORVGLV
FXUVRVHQODDFDGHPLD\ODSROtWLFD,QFOXVRHQORV~OWLPRVDxRVVHKDFRQV
WUXLGRHOWHPDGHODGHVDSDULFLyQGHORV(VWDGRVQDFLyQFRPRSRVLELOLGDGHV
DOWHUQDWLYDVGHIXWXUR
8QDGHODVD¿UPDFLRQHVTXHKDQVRVWHQLGRTXLHQHVFULWLFDQODFRQGL
FLyQDFWXDOGHOFDSLWDOLVPRFRQWHPSRUiQHRHVTXHVHKDJHQHUDGRXQPXQ
GRGHVERFDGRHQHOFXDOHOXVRGHVFRQWURODGR\FDyWLFRGHQXHVWURSODQH
WDQRVKDOOHYDGRDPRGL¿FDUGHWDOPDQHUDHOHQWRUQRTXHHOKRPEUHVH
KDFRQYHUWLGRHQXQDDPHQD]DSDUDODVXVWHQWDELOLGDGGHWRGRSRVLEOH
HTXLOLEULRHFROyJLFR6HKDFRQVWUXLGRXQDVRFLHGDGHQULHVJRSHUPDQHQWH
\OHMRVGHOGRPLQLRVREUHORVSURFHVRVGHODQDWXUDOH]DKHPRVJHQHUDGR
XQDFRQGLFLyQGHULHVJRHQODFXDOODVREUHH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVSODQ
WHDODGLV\XQWLYDGHVHJXLUFRPRYDPRVRLPSRQHUFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQ
ODPDQHUDGHYLYLU
$QWHVHxDODPLHQWRVFRPRORVDQWHULRUHVHOHVWXGLRGHODVUHODFLRQHV
HQWUHORV(VWDGRVQDFLyQVHYXHOYHXQIDFWRUGHVXPDLPSRUWDQFLDSDUD
FRPSUHQGHUORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQFRQVROLGDFLyQLQWHUFDPELRWUDQV
IRUPDFLyQDVtFRPRGHFRRSHUDFLyQ\FRQÀLFWRTXHVHGDQHQWRGRVORV
yUGHQHVHQWUHSDtVHVTXHFRPSDUWHQHVSDFLRVFRWLGLDQRVFRPRORVVRQ
0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV(VSDFLRVWHUULWRULDOHVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRQ
FHSFLRQHVVREUHODIRUPDGHVHUGHO³RWUR´SUHMXLFLRVFRQVWUXLGRVGHVGH
DPERVODGRVVRQIDFWRUHVTXHLQFLGHQHQORVSUR\HFWRV\HQODDSURSLDFLyQ
GHSURFHVRVTXHLQYROXFUDQGHPDQHUDGLUHFWDDPLOORQHVGHSHUVRQDV
(OHVWXGLRVLVWHPiWLFRGHODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRVKDJHQH
UDGRGLYHUVDVREUDVHQODVTXHVHRIUHFHQSHUVSHFWLYDVYDULDGDVVREUHFyPR
DERUGDUODVFRPSOHMDVSUREOHPiWLFDVHQODVTXHHVWDPRVLQYROXFUDGRV'H
DOJRHVWDPRVVHJXURVGHTXHHVLPSRVLEOHGDUWRGRVORVHQIRTXHVSRVLEOHV
DOWHPD(VXQDSUREOHPiWLFDTXHWLHQHQLYHOHVGHFRPSOHMLGDGHQWDQGL
YHUVRVyUGHQHVTXHUHTXLHUHGHGLVWLQWDVSHUVSHFWLYDVSDUDSURIXQGL]DUHQ
XQDWHPiWLFDTXHVLHPSUHGHMDUiOXJDUDODSROpPLFD
/DREUDTXHDTXtQRVRFXSD/DVUHODFLRQHV0p[LFR(VWDGRV8QLGRV
HVHOWUDEDMRVLVWHPiWLFRGHFXDWURLQYHVWLJDGRUHVTXHHP
SUHQGLHURQXQDWDUHDDPELFLRVD0DUFHOD7HUUD]DV*HUDUGR*XU]D3DROR
5LJX]]L\3DWULFLDGHORV5tRV/DFRRUGLQDGRUDGHOHVIXHU]RIXHODGRFWRUD
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7HUUD]DVTXLHQGHVGHKDFHYDULRVDxRVKDSXEOLFDGRVREUHODVUHODFLRQHV
HQWUHDPERVSDtVHVFRQpQIDVLVHQSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQODIURQWHUD
LQWHUQDFLRQDO¢&yPRJHQHUDUXQGLVFXUVRKLVWRULRJUi¿FRTXHGHPDQHUD
FRKHUHQWHHQIDWLFHODUHODFLyQHQWUHORVJRELHUQRVLQVWLWXFLRQHV\KDELWDQ
WHVGHODVFDPELDQWHV]RQDVTXHOLPLWDURQSULPHURDGRVLPSHULRV\SRV
WHULRUPHQWHDGRVQDFLRQHV"¢&yPRHVWDEOHFHUORVYtQFXORVHQWUHODVQXH
YDVLGHQWLGDGHV\ORVWHUULWRULRVTXHIXHURQFRQVLGHUDGRVFRPRSDUWHVGH
ODVQDFLRQHV"
(QHOSULPHUWRPRWLWXODGR³,PSHULRVUHS~EOLFDV\SXHEORVHQSXJQD
SRUHOWHUULWRULR´HVFULWRSRU0DUFHOD7HUUD]DV\*HUDUGR*XU
]DVHWRPyFRPRSXQWRGHSDUWLGDORVFRQÀLFWRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHORV
LPSHULRVHXURSHRVSURWDJRQL]DURQLQWHQVDPHQWHGXUDQWHORVVLJORVXVIII\
SULQFLSLRVGHOXIX/DVLPSOLFDFLRQHVTXHHVWRWXYRHQ$PpULFDIXHURQGH
GLYHUVDtQGROH6HWUDWDGHXQDKLVWRULDFRQLPSOLFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
HQODTXHORVLQWHUHVHVLPSHULDOHVJHQHUDURQXQFRQMXQWRGHWHQVLRQHVTXH
SHUPDQHFLHURQSDUDORVDxRVVXEVHFXHQWHV&XDQGRVXUJLHURQFRPRLQGH
SHQGLHQWHVODVWUHFHFRORQLDV\OXHJRGHVHULDVGL¿FXOWDGHVORJUDURQLPDJL
QDUVHFRPRQDFLyQHLQVWLWXLUXQJRELHUQRTXHODVRUJDQL]DUDH[LVWtDXQD
ODUJDOLVWDGHWHPDVSHQGLHQWHVFRQORVYHFLQRVGHOVXUSULPHURORVQRYR
KLVSDQRV\VXUHODFLyQLPSHULDO\OXHJRHOQDFLHQWH0p[LFR
¢&yPRVHUHODFLRQDURQORVKRPEUHV\ODVPXMHUHVTXHYLYLHURQFHUFD
QRVDHVRVOtPLWHVWUD]DGRVGHVGHOXJDUHVOHMDQRV"¢&yPRWUDQVLWDURQHQ
VXVLGHQWLGDGHVORFDOHVUHJLRQDOHVFRQODVGHVHULPSHULRDQXHYDVQDFLR
QHV"¢3RUTXp\FyPRDFHSWDURQORVQXHYRVLPDJLQDULRVSROtWLFRVVXUJLGRV
HQODVFRPSOHMDVUHODFLRQHVJHQHUDGDVHQFRQWH[WRVHXURSHRV"/DVSUHJXQ
WDVVXUJHQDSDUWLUGHORVSURFHVRVHQORVTXHVHYHQLQYROXFUDGDVODVQXHYDV
QDFLRQHV1RVyORVHWUDWDGHODUHODFLyQKDFLDHOH[WHULRUVLQRODVLPSOLFD
FLRQHVTXHpVWDVWLHQHQKDFLDODIRUPDFLyQGHLQVWLWXFLRQHV\ODVFRQFHS
FLRQHVTXHVHWLHQHQGHORTXHHO³RWUR´HVHYHFLQRTXHGHPDQHUDFRQVWDQ
WHUHSUHVHQWDXQDDPHQD]DXQUHWRXQDLGHQWLGDGTXHHVDMHQDSHURTXH
REOLJDDUHVLJQL¿FDUODSURSLD
0LOHVGHKRPEUHVOOHJDURQD(VWDGRV8QLGRVGXUDQWHHOVLJORXIXPX
FKRVPHQRVDOFRQYXOVR0p[LFR/RVHXURDPHULFDQRVJHQHUDURQXQDGLQi
PLFDGHUHODFLRQHVFRQVXVVLWLRVGHRULJHQTXHSHUPLWLHURQIRUWDOHFHUXQD
HFRQRPtDHQH[SDQVLyQ&RQHOORVOOHJDURQSURFHVRVFRQVROLGDGRVHQVXV
UHJLRQHVTXHSDVDURQDXQHVSDFLRTXHSDUDHOORVHUDFRQVLGHUDGRQXHYR
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(QHVDVWLHUUDVVXSXHVWDPHQWHYDFtDVVyORKDEtDLQGtJHQDVTXHQRIXHURQ
FRQVLGHUDGRVGHQWURGHODFRQFHSFLyQGHXVRGHOHVSDFLR3RUHOORYDULRV
JUXSRVDSUHQGLHURQDQHJRFLDURWURVIXHURQGHVSOD]DGRVGHPDQHUDEUXWDO
DOJXQRVPiVEXVFDURQVXHVSDFLRWHPSRUDORGH¿QLWLYRHQRWUDVWLHUUDV'H
PDQHUDJHQHUDOHOSURFHVRFRQIURQWyORVLQWHUHVHVGHODQDFLyQLQPHGLDWD
DOVXUQXHVWURSDtVTXHDQWHHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOLQWHQWySRQHUXQ
DOWRDDTXHOODDYDQ]DGD6LQHPEDUJRHOSURFHVRUHYROXFLRQDULRTXHFXO
PLQyFRQODLQGHSHQGHQFLD\ODVQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQSURYRFDURQ
PiVTXHHOVXUJLPLHQWRLQPHGLDWRGHODQDFLyQPH[LFDQDODSUHVHQFLDGH
QXPHURVRVSRGHUHVUHJLRQDOHV
/DQDFLyQ\HOQDFLRQDOLVPRQHFHVLWDQFRQVWUXLUVHLPDJLQDUVHSDUDVHU
'HLJXDOIRUPDVHQHFHVLWDFLHUWDFRUUHVSRQGHQFLDGHXQLGDGSUHYLD3XHGH
VHUHOWHUULWRULRRHQVXFDVRODUHOLJLyQ/DLQGHSHQGHQFLDSURSLFLyTXHORV
HQIUHQWDPLHQWRVSRUORVHVSDFLRVGHSRGHUVHYROYLHUDQIUHFXHQWHV1XPH
URVRVJRELHUQRVORFDOHV\IHGHUDOHVVHVXFHGLHURQVLQTXHVHORJUDUDHOFRQ
VHQVRQHFHVDULRSDUDFRQVWUXLUODVLQVWLWXFLRQHVTXHIRUWDOHFLHUDQODQDFLyQ
$QWHHODYDQFHGHODPLJUDFLyQHXURSHD\ODFRQVWUXFFLyQGHXQLPDJLQDULR
FRPRHOGHVWLQRPDQL¿HVWRVHJHQHUDURQWHQVLRQHVTXHFRQOOHYDURQDXQ
HQIUHQWDPLHQWRTXHPDUFyODKLVWRULDGHODVGRVQDFLRQHVHQIRUPDFLyQ
(QODREUDTXHDTXtUHVHxDPRVODH[SOLFDFLyQSXHGHVHUSDUDORVPH[L
FDQRVSRFRRUWRGR[D1RVHGHVDWDHQXQFRQMXQWRGHD¿UPDFLRQHVSH\R
UDWLYDVFRQWUDORV(VWDGRV8QLGRV(QFDPELRVHGHVWDFDQODVSURIXQGDV
GLIHUHQFLDVTXHVXUJLHURQHQGLIHUHQWHVUHJLRQHVGH0p[LFRSDUDHQIUHQWDU
RQRODHQWUDGDGHWURSDV6HSRQGHUDTXHKXER]RQDVGRQGHHOFRPHUFLR
VHIRUWDOHFLy\TXHHQORVPRPHQWRVSRVWHULRUHVDODJXHUUDOHMRVGHJHQH
UDUVHDOJ~QLQWHQWRGHUHFXSHUDUOR SHUGLGRVHUHWRPDURQQH[RVFRPHUFLD
OHV\VRFLDOHV(QORVDxRVVXEVHFXHQWHVVXUJLHURQSURSXHVWDVGHIRUPDFLyQ
GHUHS~EOLFDVLQGHSHQGLHQWHVHQYDULDVUHJLRQHV\HQRWUDVVROLFLWXGHVGH
VHUDQH[DGRVSRU(VWDGRV8QLGRVSDUDSDFL¿FDUUHYXHOWDVUHJLRQDOHV
(OSULPHUWRPRWHUPLQDFRQODFDtGDGHOGHQRPLQDGR6HJXQGR,PSH
ULRPLVPRTXHQXQFDORJUyFRQVROLGDUVXVGRPLQLRVHQPXFKDVUHJLRQHV
'XUDQWHHVWRVDxRVWDQLQWHQVRVORVOLEHUDOHVVHHQIUHQWDQHQWUHOLEHUDOHV
PLHQWUDVTXHHQ(VWDGRV8QLGRVVHOXFKDSRUVREUHYLYLUFRPRQDFLyQ
XQDJXHUUDHQWUHHOSRGHUGHORVHVWDGRVTXHWRPDFRPRVtPERORODOLEHU
WDGGHORVHVFODYRVSHURTXHGHPDQHUDFODUDHQIUHQWDIRUPDVGHSURGXF
FLyQ/DSDUDGRMDHVTXHHQWDQSRFRVDxRVHOPRGHORDVHJXLUVRQORV
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SURSLRV(VWDGRV8QLGRV(OOLEHUDOLVPRWULXQIDQWHYHHQHOFDSLWDOLVPRGHO
YHFLQRLQPHGLDWRORVSDVRVTXHGHEHWRPDUSDUDFRQVWUXLUVXQDFLyQ
(OVHJXQGRWRPR³¢'HVWLQRQRPDQL¿HVWR"´HVFULWRSRU
3DROR5LJX]]L\3DWULFLDGHORV5tRVGDpQIDVLVDORVSURFHVRVHFRQyPLFRV
FRPRXQHMHUHFWRUHQODVUHODFLRQHV6HPDQWLHQHODLGHDGHGHVWDFDUOD
HVIHUDHFRQyPLFDODLQWHUQDFLRQDOODVIURQWHUDVDVtFRPRORVPRYLPLHQWRV
GHSREODFLyQVLQHPEDUJRFRPR\DDSXQWDPRVORHFRQyPLFRFREUDXQ
PD\RUSHVRFRPRVXVWHQWRGHODH[SOLFDFLyQ
/DVUD]RQHVGHHOORVRQVLQGXGDHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOHOGH
VDUUROORLQGXVWULDO\DJUtFROD\HOSREODPLHQWRTXHVHJHQHUyHQODV~OWLPDV
GpFDGDVGHOVLJORXIXHQDPERVSDtVHV/DUHYROXFLyQPHWDOPHFiQLFDLP
SXOVyHOGHVDUUROORFDSLWDOLVWDHQJUDQHVFDOD1RVyORFDPELDURQ(VWDGRV
8QLGRV\0p[LFRVLQRTXHSRUODVGLPHQVLRQHVGHORVFDPELRVWHFQROyJL
FRV\ORVLPSDFWRVTXHVHJHQHUDURQVHPRGL¿FDURQODVUHODFLRQHVHQHO
PXQGRDSDUWLUGHOVXUJLPLHQWRGHOYHFLQRGHOQRUWHFRPRXQDHPHUJHQWH
SRWHQFLDPXQGLDO/RViQLPRVH[SDQVLRQLVWDVHVWXYLHURQOHMRVGHGHVDSD
UHFHU\HQWRGRFDVRVHPRGL¿FDURQWDQWRHQGLVFXUVRFRPRHQSUiFWLFDV
3DQDPi3XHUWR5LFR)LOLSLQDV&XEDSRUPHQFLRQDUDOJXQRVVHYLHURQ
LPSDFWDGRVGHPDQHUDGHFLVLYDSRUODVQXHYDVIRUPDVGHLQWHUYHQFLyQPL
OLWDU(OFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\XQDLGHRORJtDVXVWHQWDGDHQXQDLGHDGH
SXHEORHOHJLGRIRPHQWDURQ\MXVWL¿FDURQODLQYHUVLyQGHFDSLWDOHVHQRWUDV
SDUWHVGHOPXQGR0p[LFRFRQWRGDVODVLPSOLFDFLRQHVTXHWLHQHVHUYHFLQR
LQPHGLDWRGHELyEXVFDUIyUPXODVSDUDDIURQWDUODFLUFXQVWDQFLDGHWHQHU
DXQODGRXQDGHODVHFRQRPtDVTXHPiVVHPRGL¿FDURQHQODV~OWLPDV
GpFDGDVGHOVLJORXIX(QHVHVHQWLGRDSHVDUGHORVHVWHUHRWLSRVDOUHVSHF
WRORVDXWRUHVGHVWDFDQHOKHFKRGHTXHQRVHWUDWyGHXQDFWRUSDVLYRDOD
HVSHUDVLQRTXHVHHQIUHQWyGHGLYHUVDVPDQHUDV
$VtSXHVQL3RU¿ULR'tD]QLGHVSXpVORVJRELHUQRVUHYROXFLRQDULRV
IXHURQDFWRUHVTXHVLJXLHUDQODVSDXWDVHVWDEOHFLGDVSRUHOYHFLQRGHO
QRUWHGHPDQHUDVLVWHPiWLFD1HJDUODLQÀXHQFLDVHUtDDEVXUGRSHURVLP
SOL¿FDUORWRGRFRPRXQD LPSRVLFLyQHVWDGRXQLGHQVHDSHVDUGHJUDQ
FDQWLGDGGHGLVFXUVRVHQHVHVHQWLGRHVVLQGXGDXQUHWRTXHUHTXLHUHGH
XQVyOLGRVXVWHQWR3DUDHVWHFDVRORVDXWRUHVORJUDQGHPRVWUDUTXHVL
ELHQKLVWRULRJUi¿FDPHQWH\HQORVGLVFXUVRVGHODpSRFDVHJHQHUyHVWD
LGHDHQORVDFXHUGRVQHJRFLDFLRQHVHLQFOXVRHQSUiFWLFDVFRWLGLDQDVHVWR
QRIXHDVt
209reseñas
3RUORDQWHULRUODUHODFLyQDSDUHFHPiVFRPSOHMDTXHODGLSORPDFLD
HQWUHXQDQDFLyQ\RWUD1RVHKDFHDXQODGRGLFKRDVSHFWRSHURHVWiOHMRV
GHVHUXQDREUDFHQWUDGDHQHOOR¢(VHQWRQFHVODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV
8QLGRVXQDVXQWRTXHREOLJDDSHQVDUHQFyPRVHDUWLFXODQGRVQDFLRQHVR
FyPRVHDUWLFXODQGRVJRELHUQRV"4XL]iYDOGUtDODSHQDDEULUODSUHJXQWD
¢(VODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRVXQSUHWH[WRSDUDREVHUYDUFRQPD
\RUFXLGDGRODUHODFLyQHQWUHLGHQWLGDGHVTXHVHFRQVWUX\HURQODXQDFRQ
ODRWUDDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDHXURSHDDVLiWLFD\DIULFDQDHQXQPXQGR
HQHOFXDOODWHFQRORJtDSHUPLWLyHOWUDVODGRGHPLOORQHVGHSHUVRQDVDXQ
HVSDFLRJHRJUi¿FRHQHOFXDOVHKHUHGDURQWHQVLRQHVVXUJLGDVGHVGHODpSR
FDGHORVLPSHULRV"
(QQXHVWURFDVR\SDUDUHWRPDUODGLVFXVLyQTXHSODQWHD$ODQ.QLJKW
HQHOSUyORJRDODREUDDFHUFDGHODKLVWRULDSDUURTXLDO¢QRHVXQDEXHQD
UD]yQHVWXGLDUODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRVSDUDREVHUYDU\UHÀH[LR
QDUVREUHHOVLJQL¿FDGRGHOHVSDFLRTXHVHFRQVWUX\yHQWUHORVGRVSDtVHV
FRPRHIHFWRGHORVLQWHUFDPELRVJHQHUDGRVHQHOPXQGR\TXHUHVXOWDURQ
HQSDUWHHQODFRQVWUXFFLyQGHGRVQDFLRQHV"
(OVLJORXXHVWUDWDGRHQODFRPSOHMLGDGGHODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLR
QDOHVTXHWUDMHURQFRQVLJRODVJXHUUDVHXURSHDV/D5HYROXFLyQPH[LFDQD
FRQWRGDVVXVLQFHUWLGXPEUHVIXHXQPRWLYRGHFRQVWDQWHDWHQFLyQ\GH
LQWHUYHQFLyQQRVyORGHOJRELHUQRIHGHUDOHVWDGRXQLGHQVHVLQRGHDFWRUHV
LQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVTXHYHtDQVXVLQWHUHVHVWUDVWRFDGRV\HQIUHQWDGRV
HQWUHVt6LELHQHOSHWUyOHRHVORPiVHVWXGLDGRRWURVDVXQWRVIXHURQGH
VREUDGRLQWHUpV\FRQIURQWDURQKDFLDHOLQWHULRUGHOSDtVYHFLQRVREUHHO
GHUURWHURDVHJXLUUHVSHFWRGHOPRYLPLHQWRGHVGHH[SUHVLRQHVDQH[LRQLV
WDVKDVWDHOSDSHOGHDOJXQRVDFWRUHVGHOD5HYROXFLyQ:RRGURZ:LOVRQ
WRPyHODVXQWRPH[LFDQRFRQSDUWLFXODULQWHUpV
(QYDULDVSDUWHVGHOVHJXQGRWRPRVHGHVWDFDTXHODYLGDHVWDGRXQL
GHQVHDWUDYpVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQOOHJyD0p[LFRSUiFWLFDPHQ
WHGHVGHODGpFDGDGH6LELHQODWHVLVHVVXMHWDDGLVFXVLyQ\PDWLFHV
FRQVLGHUDPRVFODURXQDVSHFWRODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRVHVPX
FKRPiVTXHXQDUHIHUHQFLDSDUDORVLQWHUHVDGRVHQHOWHPD'DQLHO&RVtR
9LOOHJDVHQPiVGHXQDRFDVLyQHQIDWL]yODLPSRUWDQFLDGHHVWXGLDUD(V
WDGRV8QLGRVSDUDHQWHQGHUD0p[LFR&DUORV0RQVLYiLVHQODGpFDGDGH
D¿UPyTXH\DKDEtDQDFLGRODSULPHUDJHQHUDFLyQGHHVWDGRXQLGHQVHV
HQODFLXGDGGH0p[LFR'LFKRGHRWUDPDQHUDGHVRVWHQHUVHODKLSyWHVLV
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GHTXHLQLFLDHQORVDxRVSRVUHYROXFLRQDULRV\H[LVWHXQDD¿UPDFLyQGHWDO
QDWXUDOH]DHOWHPDWLHQHP~OWLSOHVVLJQL¿FDGRV\YHWDVGHLQYHVWLJDFLyQSRU
DERUGDU/DVRODFRPSOHMLGDGTXHDEDUFDHOWHPDGHORVLQWHUFDPELRVFXO
WXUDOHV\VLPEyOLFRVREOLJDDUHSHQVDUODUHODFLyQGHVGHGLYHUVRViQJXORV\
SHUVSHFWLYDV
(QHOVHQWLGRGHORVLQWHUFDPELRVFXOWXUDOHVORVDXWRUHVVHxDODQORV
GLYHUVRVLQWHQWRVSRUIRUPDOL]DUOD]RVGHFRRSHUDFLyQ6LQHPEDUJRDQWH
ODHPHUJHQFLDGHORVQDFLRQDOLVPRVORVHVWHUHRWLSRVGHORV³\DQNHHV´GH
SUHGDGRUHV\FRUUXSWRVFRQVXPLVWDV\DSURYHFKDGRVHVFRQYHQLHQWHHQ
XQDLPDJHQFRP~QTXHIRUWDOHFHHOLPDJLQDULRGHORVPH[LFDQRVHVSLULWXDO
\FDWyOLFRDQWLLPSHULDOLVWD\ODWLQRDPHULFDQLVWD1RREVWDQWHOXHJRGHORV
IHUYRUHVSDWULRVJHQHUDGRVSRUODH[SURSLDFLyQSHWUROHUDHOPHMRUPRPHQ
WRGHODUHODFLyQOOHJDHQODGpFDGDGHFRQOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
FRPRXQDUHDOLGDGTXHWUDQVIRUPDHOGHYHQLUGHSUiFWLFDPHQWHWRGRHORUEH
(QHVHFRQWH[WRODVEXHQDVUHODFLRQHVORVSUpVWDPRV\HODUUHJORGHOD
GHXGDSHUPHDQXQYtQFXORHQHOFXDOHOUHIHUHQWHEpOLFRREOLJDDSHQVDUHO
IXWXURGHODVGRVQDFLRQHV/RVDPLJRVVHYXHOYHQKHUPDQRVFXDQGRPHQRV
HQHOSODQRGHORVGRVJRELHUQRV(Q0p[LFRWDQELHQHVWiODUHODFLyQTXH
HOVHFUHWDULRGH5HODFLRQHV(]HTXLHO3DGLOODVHYXHOYHSUHVLGHQFLDEOHFRQ
EDVWDQWHDQWHODFLyQ3URQWRIXHDWDFDGRSRUGLYHUVRVVHFWRUHVSUHFLVDPHQ
WHSRUORVTXHIXHURQYLVWRVFRPRYtQFXORVH[FHVLYRVFRQ(VWDGRV8QLGRV
/DFRQWUDSDUWHTXHXELFDXQWHPDGHODUJDGXUDFLyQIXHTXHPLOHVGH
WUDEDMDGRUHVPH[LFDQRVIXHURQOOHYDGRVD]RQDVDJUtFRODVHQ(VWDGRV8QL
GRV(OSURJUDPDEUDFHURFRPRSDUWHGHXQDKLVWRULDTXHDTXtHQFRQWUyXQ
QRPEUHR¿FLDOGHHVWDGRVSHURTXHFRPRIHQyPHQRREOLJDDSHQVDUHQ
RWUDUHODFLyQDOHMDGDGHORVDFXHUGRV\ORVWUDWDGRVGRQGHODVUXWDVPLJUD
WRULDVVLJXHQRWURVSURFHVRVTXHD~QHVWiQSRUVHUREVHUYDGRV
/D6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOPDQWXYRODH[FHOHQWHUHODFLyQ(OSUpVWD
PRDOLQLFLRGHODDGPLQLVWUDFLyQGH0LJXHO$OHPiQGHPLOORQHVGH
GyODUHVGH(VWDGRV8QLGRVD0p[LFRSDUDGLYHUVRV¿QHVIXHXQDGHODV~O
WLPDVRFDVLRQHVHQTXHORVUHFXUVRVÀX\HURQDQXHVWURSDtV(VWDGRV8QL
GRV\DFRPRSRWHQFLDHQHOPXQGRGHVGHDxRVDWUiVDSDUWLUGHO¿QGHOD
JXHUUDVHFRQYLUWLyHQXQDQDFLyQTXHWHQtDVXPLUDGDSXHVWDHQHOPXQGR
\QRVyORHQHOYHFLQRGHOVXU
/DFRPSOHMLGDGGHODVUHODFLRQHVSURSLFLDTXHODV~OWLPDVGpFDGDVGHO
VLJORXX\ODSULPHUDGHOXXIVHDQGHXQDQDUUDWLYDGLIHUHQWH6RQPXFKRV
211reseñas
ORVWHPDVODVySWLFDV\ODVSRVLELOLGDGHVGHH[SOLFDFLyQTXHHVSRVLEOHREOLJDU
DORVDXWRUHVDGDUQRVXQDPXOWLSOLFLGDGGHUHIHUHQFLDVVREUHODUHODFLyQ(VR
QROHTXLWDVHULHGDGDOWUDEDMRORTXHQRVPXHVWUDHVHODEDQLFRGHWHPDVTXH
VHGHEHQGHWUDWDUSDUDFRPSUHQGHUODLQWHQVLGDGGHOYtQFXOR\ODQHFHVLGDG
GHXELFDUODVGLYHUVDVSUREOHPiWLFDVTXHVHDERUGDQ(OUHODWRERVTXHMDDO
OHFWRUDFWLWXGHVFRQÀLFWRVPRPHQWRVFUtWLFRV\YXHOWDDUHODFLRQHVLQWHQVDV
/RVWHPDVGHODFULVLVGHHQHUJpWLFRVODGpFDGDGHORVRFKHQWDFRQXQ0p[L
FRVXPLGRHQXQDSURIXQGDGHXGDH[WHUQD\VLQH[SHFWDWLYDVHOJRELHUQRGH
5HDJDQFRQVXVSRVWXUDVHQFRQWUDGHORVSURJUDPDVVRFLDOHV\HOPXQGRTXH
FDPELyHQUHIHUHQFLDDXQDJXHUUDIUtDVRQDERUGDGRVSDUDH[SOLFDUORVYDL
YHQHVGHXQDUHODFLyQTXHWLHQHLQ¿QLGDGGHSRVLELOLGDGHV
3DUDQXPHURVRVDXWRUHVHVHO¿QGHXQDpSRFDDQLYHOPXQGLDO
/DWUDVIRUPDFLyQIDFLOLWyHOYLUDMHHFRQyPLFRTXH\DVHHVWDEDJHVWDQGRHQ
QXHVWURSDtV(O7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGDGDVXLPSRUWDQFLDHVDERU
GDGRFRPRHMHDUWLFXODGRUGHXQSHULRGRHQHOTXHVHOOHJyDGHFLUTXH
0p[LFRLQJUHVDUtDDOSULPHUPXQGR1RVHGLMRFyPRSHURODVH[SHFWDWLYDV
GHOWUDWDGRUHVXOWDURQXQDHVSHUDQ]D/DSUHVHQWDFLyQGHOWHPDQRVSRQH
HQHYLGHQFLDFyPRHODVXQWRGHODIURQWHUD\ODVPHGLGDVHQWRUQRDOPHGLR
DPELHQWHGHVHPSHxDURQXQSDSHOLPSRUWDQWHHQODVQHJRFLDFLRQHVFRQHO
¿QGHTXHORVFRQJUHVLVWDVRSRVLWRUHV\ORVJUXSRVHFRORJLVWDVHVWDGRXQL
GHQVHVDSR\DUDQHOWUDWDGR
/RVDXWRUHVDGHPiVRIUHFHQXQSDQRUDPDJHQHUDOGHRUJDQL]DFLRQHV
GHD\XGDDORVPLJUDQWHVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVGHPH[LFRDPHULFDQRVHQ
(VWDGRV8QLGRVDJUXSDFLRQHVUHOLJLRVDVGHGLIHUHQWHVFUHHQFLDVRUJDQLV
PRVDPELHQWDOLVWDV\RWURV8QDJDPDPX\DPSOLDGHDQiOLVLVTXHSHUPLWH
FRQRFHUYDULRVGHORVWHPDVGHODDJHQGDTXHHQRFDVLRQHVHVELODWHUDOHQ
RWUDVXQLODWHUDO\HQRWUDVFRQVLOHQFLRVTXHGHMDQYDFtRVVREUHWHPDVPX\
LPSRUWDQWHVHQORVTXHORVDFWRUHVVRFLDOHVDFW~DQPiVDOOiGHVXSRVLFLR
QDPLHQWRHQORVPHGLRVHOHFWUyQLFRV
¢3RUTXpOHHUGRVWRPRVHQWRUQRDODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRV"
¢3RUTXpOHHUODREUDHVSHFt¿FDTXHDTXtVHSUHVHQWD"1XHVWUDRSLQLyQHV
TXHVHWUDWDGHXQDREUDTXHHQWpUPLQRVKLVWRULRJUi¿FRVHVQRYHGRVD6H
WUD]DURQUHWRVFRPSOLFDGRVGHORJUDUGDGDODFRPSOHMLGDGGHODUHODFLyQ
3HURDGHPiVFRQORVSUHMXLFLRVH[LVWHQWHVGHXQDKLVWRULDTXHLQYROXFUDD
(VWDGRV8QLGRVEXVFDURQRIUHFHUXQSDQRUDPDGLIHUHQWH1RWRGRVORV
OHFWRUHVHVWDUiQGHDFXHUGRHQORVSODQWHDPLHQWRV6LQGXGDH[LVWLUiQ
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REMHFLRQHVGHSRUTXpVHRPLWLHURQFLHUWRVDVSHFWRV\VHGLRPD\RUSHVRD
RWURV6LQHPEDUJRODOHFWXUDREOLJDDODDUJXPHQWDFLyQDIDYRURHQFRQWUD
DPHQFLRQDUODVRPLVLRQHVRORVDFLHUWRV3DUDHOFDVRGHHVWXGLDQWHVSUR
IHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVGRVQDFLRQHVVRPRVGH
ODRSLQLyQGHTXHHVWDPRVDQWHXQDREUDTXHDEUHGLVFXVLRQHV\SHUPLWH
XQDUHÀH[LyQGLVWLQWD&DGDOHFWRUGHFLGHVLORVUHWRVVHORJUDURQ/RTXH
FRQVLGHUDPRVLQHYLWDEOHHVVHxDODUTXHODOHFWXUDGHODREUDVtRIUHFHHQ
WpUPLQRVGHLQWHUSUHWDFLyQXQDSRVLELOLGDGTXHELHQYDOHODSHQDH[SORUDU
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